












































































































































































































がナンパースクールと言って l から 8 まで。 l が
東京、 2 が仙台、 3 が京都、 4 が金沢、 5 が熊本、


























































































































































そこで今から約 15 分ほど休憩を取り、 16 時 10
分あたりから後半の部へ移らせていただきたいと
思います。なおトイレは後ろのほうにございます
し、 l 階ではいろいろ展示物等を販売しておりま
す。その辺りでご休憩いただければありがたく思
います。一応前半の部はこれで終わらせていただ
きます。どうもありがとうございました。
時間がちょっと過ぎてしまって申し訳ありませ
んけど、後半の部へ入らせていただきます。後半
はぜひ会場フロアの方々からのご意見等も、いろ
いろ出していただければ大変ありがたいと思いま
す。その前に今度の企画を中心的に進めていただ
いた愛知大学同窓会東京支部長の高井先生のほう
から、今回の企画に到った背景を含めて、 5 人の
発表者の方々のご発表を聞いた上でのコメントを
お願いできたらというふうに思います。さっそく
お願いします。
【高井】 高井和仲でございます。今日に到った経
緯についてはあとで言うことにして、忘れないで
おきたいことを先に言いたいと思います。園部先
生は財団法人台湾協会の会長をなさっておられま
す。李登輝さんは台湾高校の先輩であって、そう
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